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茨城 白 爽 0.01 。0.02 O.O~ 。。1 。。。2 7 
千葉 島桃七観 。。0.01 。。。。。。。。3 
埼玉二七蹴 O.叩 0.01 一 0.06 2 1 一 4 2 4 一 5 
湖南 0.03 4 1 
白 !J( ~t- "<t 0.01 0.11 1 3 1 6 
東京 埼玉二『ゐ貌 O.但 。0.01 0.03 。3 。6 3 7 9 13 
埼玉 自遠目録埼一蹴 0.01 0.02 O.叩 0.07 。1 3 4 2 。1 4 
街木 関 取 0.01 0.01 O.句 0.04 1 2 。4 1 5 2 3 
群馬 埼玉二七続 。0.02 0.01 O.旬 。。2 5 。。3 3 
最 高 0.05 0.11 4 3 3 6 3 7 9 13 
最 低 0.01 。。。。。。。。、3






茨城 白 爽 3 2 6 7 2 。5 8 。。4 16 
千葉 農体七鋭 。l 1 5 。。3 1 2 。2 7 
埼玉二七貌 1 。一 8 。1 一 2 。。一 2 
湘南 3 -. 1 ‘.- 。
白〆ルマ 。 6 。 7 。 2 
東京 埼玉二七続 。。。2 1 。3 2 。。2 4 
埼玉 自建摩埼一読 4 3 5 6 3 8 9 9 4 3 7 13 
街木 開 取 。2 3 。。。6 2 。。1 1 
群馬 埼玉二七貌 1 2 4 9. 2 3 12 5 。。3 4 
最 高 4 3 6 9 3 8 12 9 4 3 7 16 
最 低 。O. 。。。。3 1 。。1 1 
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品種 等 級 1マ∞gE申ヂの容肌慎重・g 千位置 合計g 
茨 一等 -3 +却5 +24 沼6
域 二等 ー1 +198 +24 221 、
白 三等 -9 +1担 +22 広16
爽 四等 -19 +1回 +~ 189 
葉千 一 等 -1 +194 +35 22B 
農林
二等 -1 +189 +34 222 
三等 -3 -←189 +卸 216 ，じ
蛾 四等 -8 +J84 +29 ~ 
靭埼玉 一等 -3 +広沼 +43 243 
奈ご ご等 -3 +192 +38 227 
川七盟理 四等 -11 +174 +36 1叩
東埼 一等 -2 +1昭 +37 包7
玉 二等 -5 +192 +お 223 
一一 三等 -7 +1回 +沼 ~í!l 七
京競 四等 -14 +174 +31 191 
埼白$ 一等 -7 +199 +23 215 
JJ. 二等 -8 +197 +23 212 
『司r 三等 -13 +192 +19 198 
一
玉現 四等 -18 +186 +19 1f!l 
街 一等 -1 +~4 +25 228 
木 二 .等 -5 +19o +勾 214 、
開 三等 -6 +192 +~ 206 
取 四等 -5 +187 +18 2∞ 
苦手埼 一等 +却1 +42 241 
玉 ニ等 -3 +1田 +40 23D 
一ー 三等 -12 +190 +39 217 七
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準品 穣 等級 1∞g申の 1/叩|千粒霊 一(般肉眼住〉炊嬰炊粒敏
一等 6粒以下 家氾g以上 42g以上 90以上
埼玉二七蹴
二等 10粒以下 19O9以主 38g以上 80以上
三等 20粒以下 180g以上 35g以上 70以上
告奈i)四等 3l粒以下 170g以上 aJg以上 60以上
等外 30粒以上 170g以下 30g以下 回以下
鵬白 Ji 
一等 6粒以下 2∞g以上
取 二等 10粒以下 1959以上 Z3g以上 旬以上自#'ルマー蛾
信
さ三 等 20粒以:f 100g以上 卸g以ー上 悶以上
四等 3l粒以下 1即g以上 18g以上 釦以上
等外 30粒以上 1回g以下 18g以下 60以下
一等 6粒以下 1959以上 35g以上 90以上
農桃七甥 二等
10粒以下 1909以上 33g以上 80以上
三等 20位以下 185g以上 30g以上 70以上
千 Z廃
四等 30fIL以下 四旬以上 却g以上 60以上
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品種 毒事 級 1異∞飲g中粒叡の 114L震g キ粒蜜 g 一〈般肉眼信〉伏
新
一等 6粒以下 加2g以上 32g以上 90以上
二等 10段以下 気幻g以上 3)g以上 卸以上.
中 三等 釦粒以下 1鉛g以上 28g以上 70以上
長
四等 卸位以下 1929以上 'Zlg以上 旬以上
等外 3)位以上 1929以下 'Zlg以'F 60以下
江
一等 10粒以下 却5g以上 おE以上 ~以上
島
二等 釦粒以下 2α19以上 32g以上 80以上
面申
三等 即位以下 19o9以上 31g以上 '70以上
四等 40位以下 1ωg以上 30g以上 60以上iJ 
等外 40靴以上 19旬以下 3)g以下 60以下
望E
一等 10粒以下 200g以上|均以上 釦以上
二等 20位以下 1おg以上 34g以上 so以上
三等 30粒以下 1909以上 32g以上 70以上
告首
四等 40粒以下 185g以上 釦g以上 60以上
害事 ~ 40位以上 1街g以下 釦g以下 釦以下
伊
一等 5粒以下 2iJ1g以上 3sg以上 90以上
二号事 10粒以下 釦3g以上 34g以上 80以上
貿
三等 15粒以下 2氾g以上 33g以上 70以上
筑
四等 20粒以下 1959以上 32g以上 回以上
後
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品 穂 |同等 級引|鍛臨zおa判Uψ|ドい11/4ν仰向/川4
、
一等 6粒以下 200g以上 4旬以上 釦以上
埼 玉二七貌 二等 10位以下 1田g以上 38g以上 回以上
三等 20粒以下 1即g以上 35g以上 70以上(5奈i)四等 30位以下 170g以上 卸g以上 回以上
等外 四位以上 170g以下 釦g以下 60以下
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